





































e! imagem,! um! ambiente! de! loja! fortemente! experimental,! apelando! aos! sentidos! e! ao! envolvimento! do!
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Apesar! do! seu! enorme! potencial! e! crescimento,! o! comércio! electrónico,! tal! como! noutros! sectores,!
apresenta! limitações! no! sector! da! moda! desde! o! facto! do! consumidor! valorizar! a! experiência! física! de!
compra! e! ter! a! necessidade!de! tocar! e! experimentar! os! produtos! (Rowley,! 2009),! a! também! se! verificar!
uma!regular!visita!dos!consumidores!aos!pontos!de!venda!à!procura!de!novidades!(Blazquez,!2014).!
Os! consumidores! “querem! produtos,! comunicação! e! campanhas! de!marketing! que! deslumbrem! os! seus!
sentidos,!toquem!os!seus!corações!e!estimulem!as!suas!mentes”!(Schmitt,!1999).!





distribuição,! surgiram! também!novos! formatos!de! loja,! um!exemplo! são! as!popIup+ stores,! uma! tipologia!
que!retrata!uma!sociedade!móvel!e!flexível!(Pomodoro,!2013).!
Segundo! esta! autora,! uma!popIup+ store! é! uma! loja! que! se! encontra! aberta! por! um!período! limitado! de!
tempo,!geralmente!um!mês,!em!média,!mas!que!poderá!ir!de!um!fim!de!semana!até!um!ano!(Pomodoro,!






O! aparecimento! das!popIup+ stores! veio! revolucionar! o! sector! do! retalho,! sendo! consideradas! uma! nova!
forma! de! marketing! experiencial! que! pretende! envolver! os! consumidores,! focadas! em! técnicas! de!
“marketing! de! guerrilha”2! como! o! “word+ of+ mouth”3! (Musso,! 2010),! proporcionando! um! ambiente!




1! Omnichannel+ refereAse! integração! dos! vários! canais! de! compra! com! o! objetivo! de! proporcionar! experiências!
diferenciadoras!ao!comprador!em!todos!os!pontos!de!contacto!com!a!marca!(Frazer,!2014).!
2! Marketing! de! guerrilha:! é! um! conceito! de! Marketing! baseado! num! cenário! de! guerra,! em! que! as! armas! são! a!
inovação!e!a! criatividade,!afastandoAse!do!marketing! tradicional!na!medida!em!que!pretende!atingir!o!públicoAalvo!
através!de!ações!criativas! sem!que!este!perceba!que!se! trata!de!uma!estratégia!de!marketing!e! seja! surpreendido,!
envolvendoAse!na!campanha!(Levinson,!2007).!
3!Word+ of+ mouth:! princípio! do! marketing! de! guerrilha! que! se! traduz! na! propagação! da! mensagem! bocaAaAboca!
(Levinson,!2007).!




Estes! espaços! são! considerados! uma! nova! estratégia! de! marketing! experiencial! cujo! objetivo! é!
proporcionar!experiências!diferenciadoras!e!exclusivas!que!reflitam!a! identidade!da!marca!de!uma!forma!
inimitável,!personalizada!e!direta!(Kim!et!al.,!2010),!de!forma!a!salientar!os!seus!valores!(RussoASpena!et!al.,!
2012).! ! O! seu! foco! é! a! experiência! de! compra,! a! interação! com! a! marca,! mais! do! que! apenas! vender!
produtos!(Klein!et!al.,!2016)!




Quanto! à! sua! tipologia,! estas! lojas! podem! ter! as! mais! variadas! formas,! normalmente! estão! localizadas!
numa! zona! comercial! central,! preferencialmente! onde! sejam! menos! esperadas,! provocando! um! efeito!
surpresa,!de!forma!a!não!passarem!despercebidas!(Surchi,!2011).!
Algumas!evidencias!empíricas!provam!que!há!quatro!categorias!diferentes!de!popIup+stores:!loja!conceito,!
loja! da! comunidade,! loja! teste,! loja! temporária! sustentável! (Pomodoro,! 2013).! Ainda! dentro! da! linha! de!
pensamento! desta! autora,! as! popIup+ stores! são! consideradas! uma! forte! ferramenta! de!marketing! cujas!












da! fundadora!da!marca,!no! centro!comercial!Westfield!Topanga!&!The!Village.! Kylie+queria!proporcionar!
uma! experiência! de! compra! inesquecível! aos! seus! fãs! e! amantes! de! maquiagem,! queriaAlhes! dar! a!
oportunidade!de!experimentar!os!seus!produtos!e!vivenciar!o!seu!conceito.!A!marca!online!de!cosméticos!
ganhou!corpo,!vida,!personalidade.!Esta!popIup+foi!uma!personificação!de!Kylie!Jenner,!com!vários!espaços!
altamente! experienciais,! desde! uma! réplica! do! quarto! da! fundadora! da! marca! (fig.! 2),! a! um! espaço!
dedicado!às!selfies,+uma!parede!inteiramente!completa!e!preenchida!com!o!kit!de!batom!e!lápis!de!lábios!
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Kylie! Jenner! viu! nas!popIup+ stores! uma!oportunidade!para! testar! a! sua!marca! e! produtos! num!mercado!
onde!as!experiências! falam!por!si,!onde!o!cliente!se!deixa!envolver!e!cria! laços!com!a!marca.!O!conceito!







A! pertinência! deste! tema! é! grande,! pois! no! que! toca! aos! estudos! que! têm! sido! feitos! nesta! área,! eles!
apontam!para!o!eIcommerce!como!um!complemento!para!os!pontos!de!venda!físicos,!e!não!privilegiam!o!
contrário,!ou!seja,!ver!o!ponto!de!venda!físico!como!um!complemento!às!limitações!que!são!intrínsecas!ao!




seu!merchandising! visual,! que!permite! ao! consumidor!por! sua! vez!o! contacto! físico! com!os!produtos!de!
moda,!vivenciando!uma!experiência!de!compra!única,!criando!um!maior!envolvimento!com!a!marca.!Ainda!
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